
















































































































































































































































































































































































































































































































書 地方部学ﾘﾂﾗ螂網梨発行『 滴±+』堅公士勢ｳ香ﾅﾖHr惑刀H【守乞・』:｡T頑-Ｉ－－ｆＥｍ日ロ 7７
審 溝鉄調杏L祁續『激州怒涛年朝（11N和十四年版）】1939年４jE1 7８
『 畉 叉 モ 7９
綴染 目
訳f]、l釘三＝日＝狂:朝４尋ｎｌｑｎｍ至高同 8１
替 頤手ﾃﾑｴﾆ ]E１重且41号Ｕ１ｑＲｎｉＥ １日 8］
１５２，．研究資料
堕理


































































測鉄MMI盃部一栄光と挫折の四-１－ 』 紙 lHI
汁、］977年OＦＩ





図書 石堂消倫・他『十五年戦争と満鉄調査部』原審風、1986年10月 - 1












書 W1太宅1k万ｌ－１ ｑｌ鉦;１１ .5/Ｋｏ
義宜「｣il新火力発電所の最後一一 漁 』 沿
ｑｑｎｆＥ 同 ２





|図番 没、猛二綱『「帝国ｌ日本とアジ 」吉川弘文ml、1994年 ２月 16/Ｙ89/
密 近稲染編纂委員会編『「iMi洲・ iM1州1n|」救HWinエハティｌＬＩｌＨＦ－１ｇ９Ｒ錘：１１ .22/ 9
香 『１１１２m中国における日本 ﾃﾞｧｰ台湾・沸洲・大陸凧１１Ⅱ上刻rH蕊I字I川寸･畠lki鉢圭鍵堂－，元人干ｒＨⅡ編 ,9ﾉJ 6
書 、１９９６f項 ｌ


































































































染 符国 染 貝ｒﾛｮｵEZ蜂I1nmnFIfPPや.｡【(ｎ１ｑｑ兜をE１１日 101
論文抜 瑞 「南測中学堂覚書」（『同朋大学論波』第ｑＲ７錘７日 O］
関 笹岡
皇鋪５１画[Ⅱ釘Ｙ１－辰ｆｆ薊二日） ２
諸文抜刷 瑞 棚I侭 『同Ⅱ１１大準經騨ロ露２号－１９RR狂：）
騎文抜刷 瑞 満 」麓矧暑－１９R9年）






















簡易型1本 ｢全国禁 3ト雄徳二年』 １２〔
簡 邇 師 1２
















































































ノート 〔表紙に「11MＪ1１ fIIBLl係；と記入］ 139
ノート 圏暉F1調F電NHF二PHI １１白ＩルガF1ス１ 140
ノート [表紙に「ＩＵＭＩｿ１ 、ロＩ「Ｆ侭｢BP~「鐸;J1,NnIシ、ロス１ １４］






















































































































































































對 新 、』hil川､AII累惹F桧ＬＥ冠耳Ⅱ 20〔
甥 耐 、可:剴守Ｉ ２０７
満 U〆u1f巧十Ｉ
NIT ｢、715燈ケＷ／弼鰯;f司昔i勤諄弱ｷﾐ鯛罫:震5画会懸f生き室認、









箕 〕 レユ1１ 21（

























































































































図害 瀬鋏車】中韮響局．19 0年１２IEI 25］
閲量* 季*'二林『l:１．国現代教育屯Ⅱ害林栽脊出版社、1991年
図審 臓 史」苦杯教宥:出版社、19 1年: 252
図書 ２ 254
l図書 劉兆億『価家教育施政者』遼寧大学出版社、1992年２月 2部 2５
|図書 誤 教育与牛寵労働相結合的実践与研究』、 ２５６
ｑ魚住 ２
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イル ｢中国現代教 更’ 27ピ
ル ｢十四年溌砧:f:中’ ２７７
イル ｢'二l本停llfI東ｺﾞﾋ數脊中（１）Ｉ 27Ｅ
イル ｢日本侵略東北教育史（２）Ｉ 27Ｇ
イル ｢Ｆ１五三F弓､f;r匝二1k器lr菅即１ ２８１
宇都宮大学所蔵「満iHI国」技術貝・技術工養成関係資料目録一一解説と凡例１５７
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２８１
２８２
２８３
２８４
２８５
２８６
２８７
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ファイル
ファイ｣し
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ファイル
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｢F1壷（鉦ｴﾖ&）Ｉ
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｢東北教宥:通史（１）］
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｢車ｺﾞﾋ封脊Tm中（３）Ｉ
｢中国趣業技術教育史Ｉ
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